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AABBET, Jean (Martigny), notaire 107.
ALARDI, Jacques, notaire 57.
ANSEL, François, notaire 61, 78.
ANSEL, Pierre, curé de Vollèges 18, 60, 61.
ANTHONOD, VoirQUEIN alias ANTHONOD.
ARINI, Barthélemy, notaire (Bagnes) 68, 73.
ARLETTAZ, Guillaume (Liddes) 97.
B
BALLEYS, Jean, curé de Liddes 3, 26.
BALLEYS, Jean, fils de Léonard (Bourg-Saint-
Pierre), procureur de l’église 95.
BALLEYS, Léonard (Bourg-Saint-Pierre) 95.
BALLEYS, Pierre senior (Bourg-Saint-Pierre)
102.
BALLEYS alias GENOUD, Claude (Bourg-Saint-
Pierre), conseiller des syndics de la commu-
nauté 105.
BALLEYS alias PICCARD, Pierre (Bourg-Saint-
Pierre), syndic de la communauté 95.
BALLEYS alias ROSSET, Jacques (Bourg-Saint-
Pierre) 95.
BALLEYS alias ROSSET, Jean (Bourg-Saint-
Pierre) 87.
BALLEYS alias ROSSET, Nicolas, fils de Jean
(Bourg-Saint-Pierre) 87.
BALLEYS alias ROSSET, Nicolas (Bourg-Saint-
Pierre), syndic de la communauté 95.
BEBOYS, Louis, notaire 91.
BEMONDI, Jean, notaire 69, 71.
BÉRARD, Jean (Vollèges) 60.
BÉRARD, Martin (Vollèges) 60, 61.
BÉRARD, Mathieu (Vollèges) 91.
BÉRARD, Mathieu (Vollèges), syndic 10, 81.
BÉRARD, Mathieu (Vollèges), conseiller des
syndics de la communauté 90.
BERODI, Jean, notaire, curial de Bagnes 85,
87.
BERODI, Jean-François (Saint-Maurice), no-
taire, curial de Bagnes et Vollèges 90,
91.
BERTHOD, Antoine, cellérier du Mont-Joux
78.
BERTHOD, René, historien 4.
BINZ, Louis, historien 5, 22.
BIZEL, Nicolas (Orsières), procureur de
l’église 77.
BIZEL, Pierre (Orsières), syndic de la commu-
nauté 77.
BONEVALLIS, Pierre, notaire 80.
BONVIN, Vincent, curé d’Ayent 16.
BOURGEOIS, Jean (Bovernier) 85.
BRUCHEZ, Maurice, prêtre amodiataire de Ba-
gnes 81.
BURNET, Pierre (Orsières) 81.
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Index des personnes, des lieux et des matières
Pierre DUBUIS
Index des noms de personnes
N’ont pas été indexés le Tableau des p. 12-13, la bibliographie, le Tableau des
p. 43-46 et la liste des p. 47-48.
Sont indexés des noms, et pas des individus. Il appartient donc au lecteur de
décider si telle entrée correspond ou non à l’individu qu’il recherche!
Les documents édités et traduits aux p. 43-107 ont été indexés sur les traduc-
tions. Les regestes n’ont pas été indexés.
J’ai respecté les choix de l’auteur en matière de rendu des patronymes et des
prénoms (graphies, latin des documents originaux ou équivalent en français
actuel).
Dans la mesure où le texte de l’auteur ou les documents cités en note permet-
tent de le savoir, j’indique la commune actuelle où se trouve le domicile du
personnage; le recours au texte de l’auteur permettra souvent au lecteur de préci-
ser ce lieu à l’intérieur du territoire communal.
CCABRAZ, Jean, curé de Bourg-Saint-Pierre 16.
Calixte III, pape 18.
CARRON, François (Bagnes), conseiller des
syndics 69.
CASALLETUS, Jacques, chanoine du Mont-Joux
107.
CAVELLI, Pierre, noble (Orsières), métral 10,
77.
Césaire, évêque d’Arles 50.
CHALLAND, Antoine, chanoine du Mont-Joux
78.
CHALLAND, Colin (Bourg-Saint-Pierre) 95.
CHALLAND, Georges (Liddes), métral de la
communauté 100.
CHALLAND, Nicolas (Bourg-Saint-Pierre), au-
bergiste, conseiller des syndics 105.
CHALLAND, Pierre (Bourg-Saint-Pierre) 95.
CHALLAND, Pierre (Bourg-Saint-Pierre), au-
bergiste 102.
de CHARDONA, François, curé de Bagnes 33,
69, 70.
CHARDONNAZ, Humbert (Vollèges) 60, 61.
CHARDONNAZ, Jacques, fils de Pierre (Vol-
lèges) 91.
CHARDONNAZ, Martin (Vollèges), conseiller
des syndics de la communauté 90.
CHARDONNAZ, Pierre (Vollèges) 91.
CHEDAUX, Pierre (Sembrancher) 85.
CHERNAVELLI, François (Branson), notaire,
ancien châtelain de Fully 69, 73.
de CHISSÉ, Aymon, évêque de Grenoble 20.
CHRISPINI, Amédée, chapelain à Saint-Mau-
rice 57, 61.
CHRISPINI, Pierre junior (Bagnes), clerc 91.
de CIRISIA, Etienne, curé d’Orsières 86, 97.
CLOULUY, Barthélemy (Vollèges) 60.
COLAZ, Antoine (Sembrancher), syndic de la
communauté 10, 56, 57.
COLLONI, Jean (Vollèges) 60.
COLLONIS, Antoine (Vollèges) 91.
CONTARD, Jean (Bovernier), conseiller de la
communauté de Sembrancher 85.
CORNUT, François (Sembrancher) 85.
CORNUT, Jean, prêtre de Samoëns 73.
COTTIER, Mathieu (Bagnes), syndic de la
communauté 69.
de CROSO, Barthélemy (Bovernier), syndic de
la communauté de Sembrancher 85.
de CRUCE, François (Sembrancher) 85.
CURDINI, Jean, d’Abondance, vicaire de Sem-
brancher 61.
D
DALLÈVES, Jean, sautier de Sembrancher 85.
DALLÈVES, Nicod (Sembrancher) 61.
DARBELLEY, Jean-Jérôme, chroniqueur 8.
DARBELLEY, Marc, curé de Sembrancher 16.
DARBELLEY, Pierre, curé de Liddes 32.
DELÉGLISE alias DENARIE, Jean (Bagnes),
conseiller des syndics 69.
DÉLÈZE, Pierre, historien 4, 69.
DENARIE. Voir DELÉGLISE aliasDENARIE.
DERRIARD, X, prieur de Martigny 17.
DESFEYES, Pierre, curé de Sembrancher 16.
DESTERANDI, Bastien (Sembrancher) 85.
DESTERANDI, François (Sembrancher), notaire
85.
DESTERANDI, Guillaume (Sembrancher) 81,
85.
DESTERANDI, Jean, clerc 78.
DESTERANDI, Nicolas, curé d’Orsières 18, 30,
33, 77-79.
DOES, Etienne (Orsières) 77.
DORSAZ, Colin (Bourg-Saint-Pierre) 105.
DORSAZ, Jean, fils de Colin (Bourg-Saint-
Pierre), syndic de la communauté 105.
DORSAZ, Pierre (Bourg-Saint-Pierre), métral
87.
DORTHE, Lionel, historien 15, 16.
DUBUIS, Pierre, historien 4, 7.
DUBUIS, François-Olivier, archéologue 6.
DUPLÂTRE, Martin, abbé de Saint-Maurice 91.
E
EPISCOPI, Bastien 81, 85.
EPULI, Pierre, scribe 57.
F
FABRI, famille noble (Sembrancher) 11, 14.
FABRI, Antoine (Sembrancher), châtelain 14.
FABRI, Antoine, notaire 78.
FABRI, Balthazar (Sembrancher), châtelain 14.
FABRI, Denis, noble, frère de Rodolphe (Sem-
brancher) 10, 14, 56, 57.
FABRI, François, noble, curé de Sembrancher
56.
FABRI, Gaspard, noble (Sembrancher), no-
taire, châtelain 10, 14, 80, 81, 85.
FABRI, Rodolphe, noble, frère de Denis (Sem-
brancher) 10, 14, 56, 57.
FABRI, Roland (Sembrancher), châtelain 14.
FARQUET,Antoine (Sembrancher) 85.
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FARQUET, Jean-Marie, curé de Bourg-Saint-
Pierre 16.
FARQUET, Pierre senior (Vollèges), procureur
de la communauté 60, 61.
FENASSI, Antoine, curé de Vollèges 17, 30, 81,
90, 91.
FERRA, X, curé de Liddes 16.
FERANCHI, Pantaléon, chanoine de Saint-Au-
gustin 57.
FERRANCHI, Pierre, curé de Sembrancher 19,
27, 56-58.
FIBICHER,Arthur, historien 4, 25.
de la FOREST, Philibert, prévôt du Mont-Joux
77.
FORMAZ,Antoine (Sembrancher) 85.
FORMAZ, Pierre (Sembrancher) 85.
G
GABIOUD, Jean (Orsières), procureur de
l’église 77.
GARD, François (Bagnes), syndic de la com-
munauté 69.
GAY, Jean (Orsières), procureur de l’église
77.
GENOUD. Voir BALLEYS alias GENOUD.
GIROD, Jacques (Orsières), syndic de la com-
munauté 77.
GIROD, Jean, fils de Jean (Bosses) 107.
de la GOURGE, Jean-Henri, curé de Liddes,
26.
GRANDJEAN, Pierre (Sembrancher) 85.
de GRANDSON, Louis, évêque de Sion 7.
GRAS, Pierre, historien 15.
GRAVERIUS, Jean, curé de Bourg-Saint-Pierre
18, 27, 30, 31, 33, 105-107.
GREMAUD, Jean, historien 3, 16.
GUILLET. VoirGUILLIETI.
GUILLIETI, Jean, prieur de Bourg-Saint-Pierre
31, 86, 96, 106.
GUYAT, Jean (Bagnes), syndic de la commu-
nauté 69.
GUYOT, Thomas, curé de Liddes, 26, 101.
H
HARAZ, Martin (Vollèges) 91.
HAUSMANN, Germain, historien 36.
I
INGUIETI, Claude, chanoine du Mont-Joux 86.
Innocent III, pape 21.
J
JACODI, Jean (Bourg-Saint-Pierre), notaire
100, 102.
JORDAN, Jean, curé de Bagnes 33, 69.
JUNOD, François 85.
L
LATTION, Claude, notaire 100, 102.
LATTION, Théo, historien 1, 4, 9.
LATTION, Théodule (Liddes), procureur de
l’église 100.
de LAUDE, Nicolas, curé d’Orsières 77, 78.
de LAYA, Pierre, curé d’Ayent 16.
LAYETI, Pierre, curé de Martigny puis de
Bagnes 28, 33, 68-73.
LEMAITRE, Nicole, historienne 4, 5, 22, 24.
de LOËS, famille noble (Sembrancher) 11.
de LOËS, Antoine, châtelain de Sembrancher
78.
de LOËS, François, notaire (Bagnes) 61, 68,
69, 73, 85.
de LOËS, François, clerc (Sembrancher), syn-
dic de la communauté 85.
LOUBÈS, Gilbert, historien 22.
LOVEY,Antoine (Sembrancher) 85.
LOVEY, Denis (Sembrancher) 85.
LUGON,Antoine, historien 6.
LUTHER, Martin, réformateur 25.
M
MABILLARD, Maurice (Vollèges) 91.
MABILLARD, Pierre junior (Vollèges), procu-
reur de la communauté 60, 61.
MABILLION, Georges (Liddes) 97.
MACHIFFERT, Antoine (Vollèges), conseiller
des procureurs de l’église 90.
MALBOIS, François (Orsières), notaire 77, 78.
MALLIERT, Antoine (Liddes), conseiller des
syndics de la communauté 100.
MARGUERET, Léonard (Orsières) 77.
MARIETE, Humbert, curé d’Orsières 18, 105,
107.
MARIGNEYS, Etienne (Liddes), conseiller des
syndics de la communauté 100.
MAY, Pierre (Bourg-Saint-Pierre), ancien mé-
tral 95.
MEDICI, Antoine (Sembrancher), notaire 78, 79.
MEDICI, Bernard (Sembrancher) 85.
MEDICI, Claude, notaire 91.
MEDICI, Jean (Sembrancher), notaire 97.
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MEDICI, Martin (Vollèges) 91.
MEDICI, Nicolet (Sembrancher), notaire 61.
MEDICI, Pierre junior (Vollèges) 60.
MEDICI, Pierre senior (Vollèges), procureur
de l’église 60, 61, 90.
MÉTRAL, Barthélemy (Liddes), syndic de la
communauté 100.
MÉTRAL, Etienne (Liddes), syndic de la com-
munauté 100.
MICHELET, Henri, historien 4, 49.
MICHELLOD, Théodule (Bagnes), syndic de la
communauté 69.
de MONT, Landri, évêque de Sion 3.
de MONTEMELIORI, Guillaume, curé de Liddes
26.
de MONTHEY, Thomas, curé de Sembrancher
16, 86.
MORET, Pierre (Bourg-Saint-Pierre), syndic
de la communauté 105.
MUDRY,Antoine, historien 35.
MUGNEY, Antoine, fils de Barthélemy (Bourg-
Saint-Pierre) 95.
MUGNEY, Barthélemy (Bourg-Saint-Pierre) 95.
MULATERII, Angelin, curé de Vollèges 18, 60-61.
N
NEPOTIS, Claude, chapelain à Monthey 73.
de NEUVECELLE, Bastien (Sembrancher), no-
taire 85.
de NEUVECELLE, Jean, fils de Bastien (Sem-
brancher), notaire 85.
NIGRI, Amédée, curé de Sembrancher 5, 11,
21, 27, 29, 30, 31, 33, 85-87.
P
PARAVY, Pierrette, historienne 5, 20, 38.
PARIS, Jean (Orsières), notaire 85, 87.
PASQUEY, Nicolas, prieur de Lens 16, 34.
PASQUIER, Mathieu, vicaire de Bourg-Saint-
Pierre 97.
PAVYOT, Bastien (Sembrancher) 85.
PELLOUCHOUD, Alfred, historien 1, 3, 4, 11.
de PERRERIO, Etienne (Bagnes) 91.
PICCARD. Voir BALLEYS alias PICCARD.
PLACZO, Pierre (Vollèges), procureur de
l’église 60, 61.
de PLATEA, Philippe, évêque de Sion 56, 60.
POEPIZ, Jean. Voir PUIPPE, Jean.
POULET, Guillaume (Liddes), conseiller des
syndics de la communauté 100.
de PRARREYER, Maurice, sautier de Bagnes 81.
PROVENÇOZ, Jean-Pierre, curé de Bourg-
Saint-Pierre 16.
PUIPPE, Bernard (Sembrancher) 85.
PUIPPE, François, métral de Bovernier 85.
PUIPPE, Jean (Sembrancher), procureur de
l’église 30, 85.
Q
QUAGLIA, Lucien, historien 1, 4, 9, 16, 32.
QUEIN, Théodule (Vollèges), conseiller des
syndics de la communauté 90.
QUEIN alias ANTHONOD, François (Vollèges),
conseiller des procureurs de l’église 90.
QUEIN alias ANTHONOD, Martin (Vollèges),
syndic 10, 81.
QUIQUETI, Rodolphe (Vollèges), prêtre 91.
R
RACTIILLIZ, Christophe (Bagnes) 61.
de RADICE, Claude, notaire de Chézery (Ain) 73.
RAPP, Francis, historien 15, 21, 25.
de RAROGNE, Guillaume, évêque de Sion 31.
RIBORDY,Antoine (Sembrancher) 87.
RIBORDY,Antoine, clerc 78.
RIBORDY, Antoine (Sembrancher), lieutenant
du châtelain 10, 85.
RIBORDY, Jean (Sembrancher) 61.
RIBORDY, Maurice, historien 4.
RIBORDY, Pierre senior (Sembrancher), pro-
cureur de l’église 30, 85.
RIBORDY, Pierre (Sembrancher), syndic de la
communauté 10, 56, 57.
RICHOZ, Guillaume (Vollèges) 60.
de RIEDMATTEN, Adrien, évêque de Sion 26,
33, 73, 77.
de RIEDMATTEN, Hildebrand, évêque de Sion
80, 81, 91, 96, 105.
ROSSET. Voir aussi BALLEYS alias ROSSET.
ROSSET, Nicolas, curé de Sembrancher 81.
ROSSET, Jean (Bourg-Saint-Pierre) 95.
ROSSET, Jean (Orsières) 107.
ROSSIER, Etienne (Liddes), conseiller des
syndics de la communauté 100.
ROSSIER, Jean (Orsières) 77.
RYBORD, François (Sembrancher) 85.
S
SARRASIN, Jean (Sembrancher) 85.
SAULLE HIPPENMEYER, Immacolata, histo-
rienne 37.
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SAUTHIER, François (Bagnes), conseiller des
syndics 69.
SAUTHIER, Martin (Vollèges) 91.
SAUTHIER, Martin (Vollèges), procureur de
l’église 90.
SAUTHIER, Martin (Vollèges), conseiller des
syndics de la communauté 90.
Savoie, comtes de. Voir Thomas Ier.
SCHINER, Mathieu, évêque de Sion 3, 37.
SCHNYDER, Caroline, historienne 35.
SINFRESII, Claude, notaire 96.
de SIRISIA. Voir aussi de CIRISIA.
de SIRISIA, Barthélemy, curé de Liddes 78.
SIXT, François, chapelain à Sembrancher 57.
SOSTIONIS, Barthélemy, abbé de Saint-Mau-
rice 60.
SUPERSAXO, Walter, évêque de Sion 3, 24, 37.
T
TAMINI, Jean-Emile, historien 4, 35, 69.
TARAMARCAZ, Pierre (Sembrancher), syndic
de la communauté 85.
TERCINODI, Alexandre, curé de Bourg-Saint-
Pierre 27, 30, 31, 33, 95-97.
THÉTAZ, Martin (Orsières), syndic de la com-
munauté 77.
Thomas Ier, comte de Savoie 8.
TILLIER,André, prévôt du Mont-Joux 105.
TORNAY,Antoine (Vollèges) 60.
TORNAY, Antoine (Vollèges), procureur de
l’église 90.
TORNAY, Mathieu (Vollèges), syndic de la
communauté 90.
TREYER LEHNER,Alma, historienne 3.
TROD, Hudric (Bourg-Saint-Pierre) 95.
TROD, Humbert (Bourg-Saint-Pierre) 95.
TROD, Jean senior (Bourg-Saint-Pierre) 102.
TROD, Pierre, fils de Hudric (Bourg-Saint-
Pierre) 95.
TROD, Pierre, fils de Jean senior (Bourg-
Saint-Pierre) 102.
TROILLET, Jean, fils de Pierre, curé de Vol-
lèges 17, 23, 30.
TROILLET, Pierre, notaire 68, 69, 73, 91.
TROILLET, Pierre-Antoine (Bagnes), notaire
10.
TROILLET, Pierre-Antoine (Bagnes), notaire,
conseiller des syndics 69.
TRUCHET, Jean, curé de Liddes 16, 18, 23, 26,
30, 90, 91, 100-102.
V
VACCAZ, Antoine (Sembrancher) 85.
VILLARIS, Jacques 78.
VINCENT, Catherine, historienne 15, 28.
VUILLERMOLAZ, Etienne (Sembrancher) 85.
VUILLERMOLAZ, Nicod (Orsières), aubergiste
87.
W
WOYSARD, Hugo, curé de Bagnes 16.
X
X, Henri (Vollèges), procureur de l’église 90.
X, Louis, vicaire général de la prévôté du
Mont-Joux 56.
X, Martin (Vollèges), syndic de la commu-
nauté 90.
X, Pierre, curé de Bagnes 19.
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Abréviations
AO = Région autonome de la Vallée d’Aoste
BE = Canton de Berne
BS = Canton de Bâle-Ville
CH = Suisse
F = France
GE = Canton de Genève
GR = Canton des Grisons
I = Italie
NO = Province de Novara
UR = Canton d’Uri
VD = Canton de Vaud
VS = Canton du Valais
ZH = Canton de Zurich
A
Abondance (F, Haute-Savoie) 61.
Abondance, abbaye (F, Haute-Savoie) 6.
Allèves (CH, VS, Liddes) 97.
Aoste, diocèse (I, AO) 95.
Ardon-Chamoson, vidomnat (CH, VS) 8.
Ayent (CH, VS) 15, 16, 37.
B
Bagnes (CH, VS) 1, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23,
26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 61, 68-73, 81,
85, 90, 91.
Bâle, ville (CH, BS) 25.
Berne, ville (CH, BE) 25.
Bosses (I, AO, Saint-Rhemy) 107.
Bourg-Saint-Pierre (CH, VS) 4, 6, 7, 8, 10,
16, 17, 18, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 47, 86, 87,
95-97, 102, 105-107.
Bouveret, Le (CH, VS) 6.
Bovernier (CH, VS) 6, 8, 9, 10, 14, 28, 57,
85, 86.
Branson (CH, VS, Fully) 69.
Bruson (CH, VS, Bagnes) 19.
C
Chablais, baillage (CH, VS et VD ; F, Haute-
Savoie) 8.
Châlon-sur-Saône (F, Saône-et-Loire) 15.
Champsec (CH, VS, Bagnes) 19.
Chandonne (CH, VS, Liddes) 100.
Chézery (F,Ain) 73.
Chillon, châtellenie (CH, VS et VD) 8.
Conthey (CH, VS) 8, 9, 107.
Conthey, châtellenie (CH, VS) 8.
Crissey (F, Saône-et-Loire) 15.
D
Dauphiné (F) 5, 20.
E
Ernen (CH, VS) 16, 37.
Etiez (CH, VS, Vollèges) 8.
Evolène (CH, VS) 37.
F
Fontaine (CH, VS, Liddes) 100.
Fornex (CH, VS, Liddes) 32.
Fully (CH, VS) 73.
Furka, col (CH, VS et UR) 6.
G
Genève, diocèse (CH, GE et VD; F, Ain,
Haute-Savoie et Savoie) 5, 22, 29, 61, 73.
Gers (F) 22.
Gignod (I, AO) 95.
Gondo (CH, VS) 6.
Grand Saint-Bernard, hospice, prévôté (CH,
VS) 6, 7, 21, 33, 56, 77, 78, 85, 86, 95, 97,
100, 101, 105.
Gravinaz, La (CH, VS, Sembrancher) 87.
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Index des noms de lieu
Les noms de montagnes, de cours d’eau et de lacs n’ont pas été systématique-
ment indexés, tout comme les mots «Alpes», «Entremont», «Valais».
On a localisé les lieux en indiquant le pays ou le canton pour les lieux situés
hors de Suisse ou hors du Valais. Pour les lieux situés en Valais, on a indiqué le
district dans lequel se trouve une commune, et la commune dans laquelle se trou-
vent des villages et lieux-dits de rang inférieur.
Grenoble, diocèse (F) 20.
Grisons (CH, GR) 37.
I
Ilanz (CH, GR) 37.
L
Lens (CH, VS) 16, 32, 34, 37.
Levron, Le (CH, VS, Vollèges) 9, 90, 91.
Liddes (CH, VS) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 23,
26, 27, 29, 30, 31, 32, 47, 78, 100-102.
M
Martigny (CH, VS) 17, 69, 107.
Martigny, châtellenie (CH, VS) 8.
Martigny, vidomnat (CH, VS) 96.
Massongex (CH, VS) 22.
Médières (CH, VS, Bagnes) 19.
Monthey (CH, VS) 73.
Monthey, châtellenie (CH, VS) 8.
Mont-Joux. Voir Grand Saint-Bernard.
Morgnes, Les (CH, VS, Bagnes) 19.
N
Novara, diocèse (I, NO) 6.
Noyon (F, Oise) 57.
O
Orsières (CH, VS) 6, 7, 8, 10, 16, 18, 22, 26,
30, 31, 33, 47, 49, 77-79, 85, 86, 87, 97,
105.
P
Prassurny (CH, VS, Orsières) 77.
R
Rodez, diocèse (F) 5, 22, 24.
Rouergue (F) 4.
S
Saillon, châtellenie (CH, VS) 8.
Saint-Gingolph (CH, VS; F, Haute-Savoie) 6.
Saint-Maurice (CH, VS) 9, 57, 61, 90, 91.
Saint-Maurice, abbaye (CH, VS) 6, 7, 8, 21,
60, 61, 91.
Saint-Maurice, châtellenie (CH, VS et VD)
8.
Samoëns (F, Haute-Savoie) 73.
Sarreyer (CH, VS, Bagnes) 19.
Savoie, comté puis duché (F, I et CH) 8, 11.
Saxon, châtellenie (CH, VS) 8.
Sembrancher (CH, VS) 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11-15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 47, 56-58, 73, 77, 78, 79, 81,
85-87, 91, 97, 102.
Sion (CH, VS) 8, 69, 73.
Sion (CH, VS et VD), diocèse, évêque 3, 6, 7,
8, 16, 24, 26, 31, 36, 37, 56, 60, 73, 77, 91,
95, 96, 97, 100, 101, 105, 107.
T





Valettes, Les (CH, VS, Bovernier) 85.
Verbier (CH, VS, Bagnes) 19.
Vernays, Les (CH, VS, Bagnes) 19.
Versegères (CH, VS, Bagnes) 19.
Vichères (CH, VS, Liddes) 100.
Villeneuve (CH, VD) 6.
Vollèges (CH, VS) 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 23,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 60-61, 80-81,
90-91.
Z
Zurich, ville (CH, ZH) 25.
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AAbeille 29.
Absentéisme 21-24, 35 (Voir aussi Résidence).
Agneau 32, 96.
Amodiataire 21, 23, 47, 60, 81, 90.
Amodiation 22-23, 72, 78, 81, 86 (Voir aussi
Amodiataire).
Angélus 17-18, 49, 50.
Animaux. Voir Abeille, Agneau, Bétail, Bre-
bis.
Arbre fruitier 81.
Archives 1, 2, 3, 5-6, 34, 57, 72 (Voir aussi
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